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Не мал  
филиал
Алексеевский филиал Бел­
городского госуниверситета 
отметил 15-летие. Празднич­
ная дата объединила не 
только студентов и препода­
вателей вуза, но и выпускни­
ков разных лет, которых, 
кстати, у филиала более трех 
тысяч.
Пятнадцать лет назад пер­
выми «новобранцами» учеб­
ного заведения стали всего 
40 человек и четыре штатных 
преподавателя. А сейчас 
Алексеевский филиал БелГУ 
-  это более 1300 студентов и 
более 40 наставников. Все 
вместе они подготовили по 
случаю 15-летия альма-ма­
тер яркую праздничную про­
грамму.
Именинников тепло по­
здравили ректор НИУ 
«БелГУ» О. Н. Полухин и 
глава администрации Алек- 
сеевского района Ф. Е. Су­
лим. Они вручили лучшим 
преподавателям, сотрудни­
кам и студентам почетные 
грамоты и благодарственные 
письма. Подарком коллекти­
ву стал цветной ксерокс.
Кстати, второй из филиа­
лов НИУ «БелГУ», Старо­
оскольский, также скоро от­
метит свое 15-летие. Празд­
ничные мероприятия пройдут 
здесь в самом начале нового 
учебного года.
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